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Ci:mtlar. _ Excmo. :Sr.; El Hey (c¡. D. g.) se ha.
sorvHl0 senalar lu hor11 (le ln.s tres ue l:~ t,lrue del
día, .17 un! actual, para la recepción general qne (Jan
motIVO <le Sil clllllplea.iíos ha. de verificarse en el
H.eal l'ala,eio, ha.biendo ll.csign:trlo la mi,;ma hora.
para recibir ú tOl1ttS la,~ dopendencia,s del rdfiO de
Guerra y á la guarnición de l.bdrid, así como á
los Oficirtles gencl'ales que se lUtIlen en esta Oorte
?n .situaci~n (~c cuartel ó de rcserva, quiencs serán
mVIta;ios a di~~o acto por el Capitú,n general de
la prllncra. regJ on.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guanTe {. V. E. muehos
años. Madrill 1:! de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Pérez, en súplica de que, para. los efectos de cla.-
sificación para el reenganche, se le considere como
procedente de reemplazo por ser esa, la forma en
que ingrcsó por primera. vez en el Ejército y se le
conceda a.bono del ticmpo que sirvió antes de pasar
{~ situadón dc l'eserv.~ acLiva p:1l'a los mismos efec-
t.os, por no haber sido Ik(mcia.t1o absoluto, el Rey
('l. D.g.), de acuerdo oon In informado ])or la
Intervención general de Uncrra, ha. tenicIo á. bien
aeeecier Ú. l;t petición (lel recurrent.e, debiendo von-
tá-r:::ele el tiempo pu,r[\, extinguir los períodos de re-
(~nganche c1estIe l.Q tIo junio do 190:>, que ascendió
{~ :::a.rgento, fecha. en {Iue reunió las uos coudicio-
JWS de tiempo de ~ervi('io y de ompleo que deter-
mina cl arto 4.Q de la ley de 13 de julio de 1912,
como nocesarias para poder ingresa.r en el prime:,:,
período ele reeng:.mche.
De rea.l orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. mnchos
n,ños. l'It:v1ricl 13 de mayo de HlH.
ECtlAGÜE
Señor Comandante geneml de ·Ceuta.
f'efíor Interventor general de Guerra.
:fe * *
* * *
ASUNTOS GENERALES E IND.I!lTERMINADOS
Circula/·. Excmo. Sr.; En telegrama de hoy digo
á V. E. lo siguiente: «Sírvase V. K disponer que
17 mes actual, con motivo cumpleallOs de S. M. el
H~y,. se entregue una peseta á s:l,l'gentos y cincuenta
centlmos á cabos y soldadOR gua,rnición con car-
go fondo ma,terial cuerpos». '
De real orden lo digo á V. E. en confirmaeión
d<:l referido tc!egrama y {~ 101:: efectós oportunos.




Excmo. Sr.: Vista la. inst::mcb qlle V. E. c\l1's6
á. este Ministerio con S\1 escrito de 21 de ma.rzo' úl-
.timo, l?romovi(la por 01 brigadlt de la zona de re-
e1utamwnto y reserva de Getafe núm. 2. D. Fla-
rentinoiHora. Picatlo, on súplica. de que, pa.ra. cfee-·
tos de: re()llganc~he, l~ H~rva.n. de, :11)ono (los meses y
dos (has que dlsfrnto lwenCla :. sn regreso de Ul-
tramar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado. por la Intervención general de Guerra~ se
h:1 servIdo des~stimur la petición del recurrente en
vutud de lo (lIspuesto en la real orden de 30 de
mayo del a.ño próximo pasado (D. O. núm. 117).
De la de S. M. lo digo á. V. E. p.tra sn conocimien-
to y demás efectos. DioR gua,rc1c ñ. V. E. muchos:




Excmo.. ~r.: . Vista la inst;ancia que V. }J. cursó
á. este l\f1msteno con su cscnto de 11 de marzo pró-
j(I~O pasa.do, promovida por el brigada del regi-
mlcnto Infantería de lI1:elil1a núm. 59, .Jua.n Ruiz
© Ministerio de Defensa
ECHAOÜE
R<,jíor Cnpit';m g-nneral 11e la primC'rn re~ión.
Seüor Interventor general de auerm.
-* * *
Kxr.mo. Sr.; Vista 1.'lo instancia que V. E. curs6
tí, este :Ministerio con su escrito de 17 del mes pró-
ximo pasado, promovida por el sargento del re-
gimiento. Infantería. de Almansa núm. 18, Juan Vi-
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delh,t 91úa. en súplica. de q uc le :lea, dc a,bono,
para. oIpet.os <le recnganche, el Uempo que sirvió
como od ueando de cornetn" ú q uc en su ddecto se le
permita ~~eoger,:c á la ley 0.(' l.~ ele junio de 1808
(O. I,: numo l''').. <;1, Rey (q. D. g-.) se kL ilcrvic10
desesi.lrna-r hL petlClOn del rccurrente. en virtud ele
lo dispuesto en la,s re:J..1es ónleuo" de ;:\0 de m:lYO
del año p~'6ximo pasado (D. O. 11úm. 117) y 19
di) odllore ele 1912· (D. O. nÍlm. 238). .
De la. de S. ~I. lo digt> á Y. E. pn.ra. su conocimien-
to y demás efedos. Dio8 guarde á V. E. muchos
años. :Maelricl 13 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Oapitú.!l general de la cuarta región.
* * *
DESTIKOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirio-ido á e"tc
Ministerio J.?0r e~ ~Ilcalde ~le Béjar (Snla:bal1e:1), in- .
te~'esando? a pebc~ón de D.'" .1~fael:L Sa.nl.os ~\Iaja­
nes, vecma de dlCha poblaclOn, el de»tillo {¡ UIl
o?-e~po de .la península ele Sil hij<i el soldado del re-
gImIento InfantcrÍ8. de Va(l-Has núm. 50, Firmo S:.lll-
t?S S:1ntos, por ~Cl~er otro hijo llamado Felipe sir-
vlOndo ell el r('g'llIllOl1t.o lnfn,nLería de Afri0a nlIl1l(,-
ro 68, el Hey «(j. D. g.). t.eniendo en cueutn. lo c1is-
¡mesto en el caso sC'g"un<lo no h re~d ore1cn dr('t1Iar
~le ~O de enero último (D. O. núm. o), Jm tenillo
~I.. ¡nen n.cceder {L lo ~oli('ita.r1o, disponiendo que el
olt.a,uo soldado pasp a. llOlllllllw.r Sil" »l'rdejos al
'I'('gimiento Infnntorín do ~I'oledo núm. 3¡j, ycril'l-
('~tlHlosn el altn. y baj:1 corro¡.;pon(linnf:os en hL rn-
v~Rta, un (\omi,;ario. dol próxi!uo mes. de jllnio: tB-
mendo pre»ente el Jefe dol mt:1QO r(,g-llnionto 1nfa.11-
terí:1 do Afrin:t. núm. (iR, q nc deve <lar ollont:1 Ú
est~ Ministerio de la. bU.j~L en el mismo (lel soldado
Fehpe Sn.n~os Santos? mmn<lo .suceda, <',ualquiem, que
a~ el,motIv?, por SI "e eonR¡deruse pertinente des-
• tmm: a ~uol 1.11Ieva.n}C11t<~ al ~lH'l'rO do su prone-
denCla, SI estuVIeRe mm en Afrwn, y no le hubieRe
oorrespondido sor lioenciado.
De real orden lo digo {1 V. E. prrra su conocimie'n-
1.0 y demás efe<'tos. Dios guarde lÍ, V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera, y sépti-
ma regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIl\IONIOS
~xcmo. Sr.: Accediendo (1 lo solieitado por el
¡,sargento del h:1.1;a,ll6n Om;adorcR de Alb:1 de To;.
m~s núm. 8, Isidro Panero Fernándml, el R~y (q ne
Dlns ~uarde), de :1euerdo con lo informado por ése
00nS0]0 S'.lpremo en 2·9 ~e a~lJ'il próximo pn.srrelo,
se. ha ,serVIdo c01werlerle lIcencm pa.m, contraer mUo-
tnmomo oon D.t\ Marí:t de Jesús Moreno 7II::n'tín
Do re:1.1 ,orden lo aig-o .rL V. ID. pam S11 conocimi~n­
t~ y derna",: c.Ee~ltos. Jhos gU:1rde á V. E. tnl10hos
<l<nos. Ma.drHl 13 de mayo de 1911.
ECHAOÜI:':
Roñor Preili<lentc (lel Consojo Rllpromo elo (1 tWl'm
y Ma,rinn..
i':lcñor Oapitán goeneml <le la cuarta l'C'gi6n.
•• •
© Ministerio de Defensa
Sección de CaballerlQ
RESERVA GRAT"GITA
_Exc;mo. Sr,':, Vis~a la. d?Cull.1enlalla. in~tanci:1 que
,. E. cursu ,L eoiLe .:.IIulIsteno, promonda. por el
sargento dc Oaballería, rctirado. Fra.nd¡;co Uonz;Í,-
lez Blu.nco, en s.úplica. de que se le conc'eda el empleo
de segundo temente de la reserV;l, gratuita. do la ex-
presa.da~r~18, el 11~!· (l}. D. g.) se ¡w. servido acceder
á la penclón del lIIteresado, concediéndole el men-
ci~n::do empleo, con la autigüc¡]ad de ,1 del llles
prox~lllo pasado, yor reunir las condiciones qlle de-
.termlll:J, el :lrt. O." del rl'<J 1 deere1'o de 16 de di-
<'iembre de 1891 (C. L. llÍllll. 410).
Dl' real orden lo digo {¡, Y. K par:1 su conocimien-
to y c1em:í" efc<'tos. Díos gnarde á Y. E. muchos
u.ños. ::\ladri(l 13 de ma;l"l' de 11)101.
ECtiAOÜE
Señor Comandante genera,] de qeuta.
* * *
RETIROS
. Exclll.n. ~r.: En vista del oxpedienle instruído eL
lllstaJWl:l <l.l'l soldado del n~gilllieIlto C;¡·i1'Hlnre~ ..le
T'lxdir. 2SJ." de Caball(·rí:l. i::lalvado)" .Horc'll Sifl'[>.
("n H(¡plica de (lUC He le (;ou('c(Ja. el in!2:ruso en el
Cuerpo (~e J~llyú.lirloi', por. h:Lber fjuedado'inúi.il riara
col tr:.l.ba',111 a, Cllni'('(·lWJlCl1l. de ulIa herida. rccibida.
ClI el ennlbat.n SO"klliilo ·colltrn. los 11\I,ros on íla-
nura el ~7 <1(\ dil'ipllÚll'O dl' 1HU: v tOlliellllo ("11
('uuntn. (IUP la inutilidad (Iun p:l<lc(;c 'dicho ~oldarlo
110 so Imlh1 incluida cn PI c:1:I(lro (le R de mn.rzo
<lo lSn, quP (lú. d"l'l~(\ho al in~l"(lso en ln\':1lirlos.
Hi hiell lo c¡.;tú, en la. ley (Je 8 de :iuHo de' 18<iO,
d H.oy (q. D. g.), de n.euenlo con 10 informn.él.o
por d OonR('jo HuproJUn (10 (-fuerrl1 y Marina so
1m sorvido (lisponer que el ini'.oresado· sea d11d¿ ele
bu,jl1 en el lflj(í]"(;'it,o. en fin del ('.~rl:iente. mes, por
haber l'csultl,tdo mutll para el serVlClO y carecer de
dCl:üc;JlO al l~IJ!,Teso en el Onerpo de Invá.lidos que
R?ll('¡j,a; ha.ewndole el señalamiento del haber pa-
SIVO que le (:olTespolHh el citado Oonsejo Supremo.
De real erc1en lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y ur,m(LS dedos. Dios guarde (1 V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Oomandante, general de l\Ielilm.
Seiíores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y l\1arina., Oomandante gellei'al (lel Ouerpo y Oua,r-




Exe1l1o. Sr.: m Hp)' (r¡. n. {:r.) }111 tenido á bicn
diHpoller (]lW los 1>rig-ada,s ([o .ArUllería. que se ex·
prnsan en llL rebeiólI qlw (t eon1.iJlwwiílIl HU inser(.a.
pas('n <10.Rtin:1(los :Ío pro,:tn,l' RUH HCl"vj('ins (~ los CUCl':
],Os y l111i<'l:1<1('s del a.nna (jlle ('11 1:1 llJiSmlt He incliCI111.
:De 1'0:11 or<!nn lo dig'O (1 V. K p:1rn. su r:onoeirniüll-
t,o y dom(ls. nfüetolO. Dios glla.L·é!e (1 V. K mnohog
n.hos. Ma,dri(l 11 (le m:tyo <1() lHH.
ECHAoiie
Seliores Oa.pitaned gen{jml~s de 111 primera, segunda
y cuarta regiones y Comandante general de Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.





del primer regimiento de Zapadores Minwlo-
res, al regimiento de Ferrocarriles.
D. Fenw.udo Ba1seiro y Flores, del regimiento <le
:Ferrocarriles y ell comisión l;On el servicio de
Aeronáutica militar, al cuarto Depósito de re-
son-a. de Ingenieros, eOlltinnaudo ell la. misI&1.
COIllÍS ión.
}) Luis Zorrilla. l'obnco, del enarto Depósito dc re-
serva. de I1,genic-rcs y en comisión en el reai-
m.iento mÍJi:l'" de Ingenieros de Ceuta, al ;:'e-
g'lllllCnto de }o'c-lTocarriles. cesando en dicha.
cornisié>n. .
:, Pernando 1"a1ceto r Bleeua, del }'cgimiento mix-
to do IugülIieros ele ~\Ielil1a, al tercer regi-
miento de Zapa.dorcs lIIilladores.
'> ¡'Ianue!. Y'idal y Sr\llc!tC7., del regimiento mixto
Uf'. Ing-cJlil?ros de Ceul'a, á. Ritnación de ex-
cpueate l'U CCllfU y en comisión cn la. Co-
lll:tudancin de Ceut.il.
~ :Ferll:l.ndo Heeacho y ]~g'uín. de situación. <le ex-
cec1enL'l en Cr,nt¡L y' l)ll' eOTII1SlU1I en la C\>-
luan1.lanciu de C'eu1'a, al regimiento mi;.,:,,, (l,~
Cc'uta..
'> l'boldo ::.\Ia.rtíllL'z de :Sentic;ll v GÚmc7., (1.' si[n;l-
óé>n de reemplazo cli la s~:s:t.:.l. n"O'¡;')Jl, nI 1"';-
mer n'gimiento <,le :t,ap~l.dorL's )li;'1.dorc~.
:, Angel ::.\Iellóncle<l r '.l'olo~a, del ena.rto rCf::'imieri-
to <1e Z<l,p:l.dor~3 ::.\Iillad(Jl'l~i', ;¡,J primer reai-
lui"llto IJe Zapa,..1()::.\~~ lnin~!.dore.:--:. ~
)¡ TIi<-n.nlo }Illrillo y P,;¡'üll·J. del rp!jillliOlÜO mixto
<t,.'..1ídilla, al cU:lrtn l't'::;iJlll('lIto de %a.p:tdol'l's
31 lIl<l.dOl'('s.
¡¡ .Tosú 1'a.nl ~. C;0,\'<,1.1'1-, del ¡")P:illli,'nto lllixh) de'
1rdilb. y C'l! !'nllli~ióll en In l~st·nr.i{JI1 Ha.llifl-
j;ell,gdli'i,:... de L:tr;wh:', al grlllJo mixt.,) <In .lll-
gnniL'l'os do La.ral'111·, e"nt'Íllu:.mdo en 1:.1. lUitiru:~
l'omi~iún.
:) l'atrieio <1(~ Azc:í.rate y Jo'lón\z, aSl;l'T\(lido, de b
oompniiía. de Tdí'gndo,; t!p la- ]'1)<1 de l\Iadrid,
;1.1 J'('girnimlio 1I1ixtn dI' JlI;.;wtiero,; do Ceubt.
}) Erllesl0 Cnrrat:llii. y CCl'llll':;l., ¿Isc'encli<'lo, del grll-
po m;:x:to de .lll~()I\icros lltl Laradw, :í, la, Co-
mandancia de La.rae1.te.
Rie:lrdo Ortega. y "\gllll.. , ;¡ s!:<md ido, del regimien-
tI) mixto d" Ingenieros de .i\[clilla. y ,)lL co-
mif'ión <1n l;t ERt'aeiún lbdiotelegrií.fica de lIfe-
1illn, al regimiento llIixto de }Ielilla, conti-
nU:1ndo cn h mism:L comisión.
:) Josó Laviña y BeruJlger, ascelldido, del regimien-
to de Telég-l':tlo,; y :1111ll1ll0 de la Escueh de
A vin.ción, á. 1:1 Comund,tncü¡, de Santa Cru<l
de Tenerife, continuando en dicha Escuela hasta
terminn.r el curso.
» Antonio Peiíalver y All;imiras, n.<;cendido, de la.s
tropas afectn.<; á. lu, Comandancia de ~fanorca,
al cuarto regimiento de Za.pa,dores Minadores.
Primeros tenientes
ECHAOÜE
Ca.pit:'in ~('nernl de la cun.rj;a región.N'.enor
~cftor Inj;erventor gellcral de Guerra.
Excmo. Sr.: m Hey (<J.. D. g.) se ha servido
disponer que los jefe" y oficiales de Ingenieros com-
prcndidos en la siguiente rclación. qne comienza con
D. Emilio Nfrvasqües y Sáe7. y termina con D. Vi-
cente Ro<'1 y l\iiran<1.:l., p¡~sen á. servir los destinos
que en la misl1m se les señalan.
De rea1 orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to y demás efec:tol'. Dios gnarde á V. li;. mnchos
añoH Madrid 1-1 de IDU,YO de l!)U, .
ECHAGÜE
SeccIón de IngenIeros
Excmo. Sr.: Yista. la instanci.,. qu,," Y. E. eursó
á. este .Minist.erio con su e"cl"ito de 11 ch, n,bril
próximo pasado, prolUovicht por el mD estro armero
de. segunda. d.l.se del cnarto regimiento de ~apadores
::'lImadores, D. Anselmo ::.\I:1rtín v H,Ollrío·ul'z. ¡'H ;';ú-
plica de que se le concella. el as'eell:30 á. e maestro ar-
mero' de primera clase. con 1:1 efcctivida,d de 1.3 dc
febrero último, por há.ber cumplido vcinte a.ños de
'servicio en el c:itarlo día., el Hey (q.' D. g'.) ha
tellido á bien accc(lcr á lo que solicib. el inlere-
8n·clo y concederle: d :"ueldo annal de :!.OOO pe:"etn!>,
á. l'::utir del l.~ l1e l.llal'7.O del ('orriente aúo, 1'1I1~
hallarse comprnndir10 I'n 1'1 ar!'. ·1.~ llel re~~la:n<mto
aprt>]¡a,'!o por re:ll ort!l'lI llir('tl1:lr (1.: 3:¡ d" jrtlili
do 18!l;¿ (O. L. núm. ~:3;»).
De re:1.1 orden lo digo :í. Y. R par:1. sn 00nqcimien-
1,0 y <kmils ef'·do:". j)ios gl1:1l'(1n (,. Y. l~. muchos
~~fio~. .Madrid 13 de mayo' dc 1VH.
Relación qU6 86 cita
:Fl'ancisco :r.la;rtíll Bucno, del 10.2 regimiento mon-
ta.do, ú. la Como.ndaucia dc Ceuta..
D. Enrique del Ca·stillo O<:hoa, del primer l'egimiento
monta.do, a1 9.2
Pedro Obregón Jubiu, llel regimiento mixto de Centa,
al 10.2 montado. . .
}Ia.drid 11 de roa.yo de l\lH.-Echagüe.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
. cuart,:1 y S[)xtu· regiones. de BalrlUxcs ~. [Je Canarias
y Comandantes generales de Ccnta., l\lelilla y La.-
rache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Comandante
1>. Emilio Nava.¡;qii.c~ y S(i()Z, :l¡:I:I'ndir'lo. (Id C(llI~<'jfl
Supremo rlo Utwrl':1. y l\larina, (~ sitn¿lci(m <le
<1x('.c\<lentn (\Jt la. Ilrilllorn. rl'g'i,óll.
Capitanes
!). Enrique Mathé y 1'e<11'oche,' del segnJldo regimÍl'n-
to do Z:LpadorC's 1\finadoJ'cs, al Consejo Su-
premo de Guerra. y }farina...
» BernardQ Cabarla5 y Chn.vanía, del cuarto regi-
miento de Z:1padol'esMinadores, al segundo
regimiento de Zapadores :i\:finadorcs. .
» Antonio Pelácz Campomanes y Gareía San :Miguel,
D. I{,u,ID'iro Sancho y JOl'dá, del n:gimiento mixto de
Ingenieros de lIIelillll., al cuarto regimiento de
Zapadores ¡'Iinac1ore~.
» José. J!ernánc1ez Checo. y Rorrá.s, del regimiento
mlxt? de Ing-enieros de l\Ielilla, al regimiento
ele 1 el"'~l"a.fos.
» ~esj;or Pk;~~so y Vicent, dd l'l'g-ilnicnto de Fe-
rrocn.rril<1s. (l. lrl. <1ompa.Jií:l de Tnlí'gra.fos ele
b rPl I ,1<> :\1adl'i(1
:~ R1,fa.cl d<1 Ca¡;j;ellví y nortp.~a, ,1<, h~ compailía
ell) Tl'lúgr:l.fos <le l:L reel do IlfndrÍ<1 v en eo-
misiílll ('11 1:1, 1~~«~1I1·l:J. (lt~ Avj:10iím. (L la, 111li-
<l~Ml l':lllioj,clcgráfiea de e;unpafia, continuando
Ul\ la misma. (,olllisi(m.
» Ykmt!·" Ho;¡:·:\iira1ll1a·. <!n la. 1111 i,ln,d ¡·:l.<li Ilj;n) l'-
gl'(¡:fica <1('. e:¡'lllp:L1Ih,' (~ ]\1, (:olllpni\ía dll '.L'elúgr:.dol-l
üe In, red do Ma<1l'i d,
lIIad:'i<l 1'1 de mn.yo de 19U,·-Bcha.giie.
•••
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SeccIón de IntendencIa
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) h<l> tenie.o :l bien
nombrar definitivamente escribientes del Cuerpo Au-
xiliar de Intenclencia, á los' provisionales, sargentos
comprendidos en la siguiente relación, que empie-
za con Julio Rodrígucz Sú,nchez y tcrmina. con José
nravo San :J\Iiguel, por haber demostrado durante
el período de prácticas reglamentarias a.ptitud su-
ficiente para el desempeüo de su cometido, debien-
do disfrutar todos de la. efectividad de 2·2 de sep-
tiembre último, y continuar destinados en las de-
pendencias en que actualmente prestan sus servi-
cios.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to :r demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
mas. :nladrid 13 de mayo de 191·1.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera., segun-
da., quinta y sexta. regiones y Comand:1lltes gene-
rales . de l\lelilla-, Ceuta y Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
Unidad IÍ. que pertenecen
. Relación que se cita
KO:úBRES Destino
Comandancia de plaza de iUelilla _ Julio Rodrlgllez Sánchez _ .
ldero íd..... . .. . . ...•. . Julio Ruiz Schatch , . . . . .. . .
ldem íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Kicol¿¡s Xicolás Ballesta _. . . .. . .
ldem íd. de Ceuta Eduardo Castillo Gómez ...........•.....•..
Idem de campaña de i.\Jdilla _ Pompeyo Corzo Asenjo .
Primera Comandallcia ". . _IAl~j:IP_dro García 19l~Siag . . . . . . . . .. . .
Comandancia camp:uia dc ;'.Ie!llla Lms ESLcban MO¡'aIeJo , . . .. . .
,
Quinta COlnandancia Jaime Julvc NovaJc:-< ; ..••..........
Primera íd. . . • • . . . • . . .. ••.. •.•.... Pascasio Gonz{¡lez Barrio....... . . . . . . . . .. .
Ouinta íd..... Manuel Trevijano Pén.:z .





Intendcncia 2.0. regi6n y err comi-
sión en la Subintendencia de
Cellta.
Jdt-m de la l." región.
ldem de la 2.0. íd. yen comisión en
la Subintendencia de Ceuta.
Idem íd. y en comi¡;ión en la' Suh-
intendencia de Larache.
Idem 5, a región.
Idem 2.0. íd. v ('1\ comisión en la
Subintende-llcia de Larache.
Idcm 6. a región.
Id"m 2.0. íd. Y en comisión en la
Subintenrlencia de Larache.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta ú,
este n'Iinisterio en 12 de ag-osto próximo pasado,
desempeñadas en los meses de julio último por el
person<11 comprendido en la relu.ción que ú. continua-
ción se inserta, que comienza con D. 1ndalecio Alon-
so Quintero y concluye con Antonio Jiménez Melón-
dez, declarándolas indemnizable¡; con los beneficios
© Ministerio de Defensa
que señalan los artículos del reglamento que en
la misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tal y fines consiguientes. Dios gua.rele {t V. E. muchos
años. lIIadrid 31 de octubre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canar~as.










19 131 28liulio. '[191311 2
1913125 ídem. 1913'1 2
1913 26 !dem '119131 3
1913 29 Idero. 1913 3
I 1
1
......1913 26 !dem 1913 3 ~l
1913 251dem 19 13. 5 :::..19 13 25 hiero. 19 13' 5 (;>
19 13 25 idem. 19131 5 ~
19 13 25 idem. 19 13 5 ~~o
19131 3qidem . 1913 7 p..c¡¡













en qne principiaIen que termlnl\
D~~T~es -1 Añ: ~:T-~~:=r~:
----.----:---. 11
Comisión conferida
Conducir caudales' .. '" .
Cobrar libramient(Js ,
Acompañar al anterior .
Cobrar libramientos. . .
Acompañar al anterior.
Reconocer un recluta .
[dent '" .
Cobrar libramientos '" .







24 I¡Harias ... IArrecife " .............•¡
.1
1,
10 Y 11 :Las Pal-
a mas..... San Bartolomé '" . . .. . ..
10 Y11 'Idem .•• Tirajano. . .,. . .•....•.
10 Y 11 Ol'otava., Santa Cruz de Tenerife ..
24 lILas Pal-
nas...•. Guía ..........•........
10 Y 111 Arrecife. Las Palmas..••.. '" .
22 ~[dem . . Idem .
lPuertoCa-!I10Y 11 b dem .........•..•....ras ..
22 IIdem IIdem ..•..••..•....•....
,S. sebas-~'
lO y 11. tián (Go- Sant~ Cruz de Tenerife " .l/cobrar libramiento., .... , "/25Iidem .
I mera) ...
22 IIIdem···.1 (dem ..•....• . Acompañar al anterior.. ·1 25 idem .
lAcompañar al habilitadO(de ~m cuerpo en el cl;bro¡Sta. CrUZ¡Id delihramientos. y al cual l'dem 119 131 30lídem .1 19 1322 Palma. . em .. . . . . . . . • . . . . .• ... no se le reclama indem- 27 l ..
11
. nizaciól~ por (:.xceder de
los 30 dlas senalados ...
: ji I
Relaci6n que se cita
No:mmE8







¡;;'" a> -11 de suo (ti E,iJ 1
----------1- I ~ ¡o ~~ resld~ncla.___ ,: 1:17';'1
--, ---1 11----- _
l\Iadrid 31 de octubre de 1913.
ArU Gran Canaria .... 11.cr teniente. ID. [udalecio Alonso Quintero
.<
Bón. Caz. Lanzarote, 21jOtro • Domingo Ortega Rodríguez.
Idem Soldado 2. 3 .)uan netancor Suárez .
Idew íd. Fuerteven-¡ O' D C 1 G 'R'
t 2. temen te . al' os arCla UlZ.... • •••'ura, 22 , .
Idem •. , '" [Soldado 2. a. Leandro Figucroa León, .
Idem íd. Gomera Eie-.: o l . t D J 'é N . P d
\'2. elllen e. . os r ens are es ........rro, 23 .....•..••...
Idem .............•. /Soldado 2. a. Manuel Castilla Padrón .
I
Idem íd. Las Palmas, 2010l1'O !Antonio Jiménez Meléndez .
Reg. Inf.a Las palmaS66\Otro ..... '1' Amadeo Arias Rodríguez •..
Idem íd. Orotava, 65 .. l,0r teniente. »César David Sal de Rellán .
Ideni. íd. Guía, 6¡ .•••. 2.° teniente.. ) Juan Heroández Calimano..•
















,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'vido
aprobar las comi~iones de que V. E. dió cuenta á
este Minisr.erio en 11; de odubre próximo pasado,
desempeñadas en los meses de julio, agosto y sep-
tiembre últimos por el perSonal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, qlle comien-
za con D.Pablo Rubio Sotillo y concluye con don
Miguel Parrilla Ba<t.mondc, declará.ndolas indemni-
zables con los beneficios quo señalan los artículos del
reglamento que en la mismn. se expresan.
De real orden lo digo {L Y. E. para su conocimien·
tOt Y :(ines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 5 de noviembre de 1913.
EOIAOÜE
deñor Capitán general de In. séptima región.































29 tdem. 19 13
3I1agosto; 19 13
2 idem. 19 13
S idem. 19 13
9 ídem. 1913
12 ídem. Iq13
14 idem 19 13
16 ídem. 1913
19 idem 19 13
23 iiem. 19 13
26 idem • 19 13
30 idem. 1913
31 idem .11913































'Autorizar escritura de su-









Relación que se cita
MES DE JULIO DE 1913
MES DE AGOSTO DE 1913











------- 1----------------- : j;$¡~.I=-~.'
enerpol
•
dem /Otro 2.a .•
._----
Intendencia ~Iilitar... IAuxiliar 2.3 .. :0. Pablo Rubio Sotillo •..... 16 IIValladolidlMedina del Campo IIConfeccionarysuministrar
ranchos á fuerzas expe-
di. ionarias , .




. Presentap,e al Capitán Ge-~
neral de la región, para
a • , • • recibir instrucciones
Reg. Jor. Burgos, 36... ¡Coronel. •. 10. Mariano i\Iartmez del Rmcónllo y 1IIILeón ... ·IValladohd.•..••.... ····t sobre la organización del
batallón exped;cio n a-
. rio , •.•..•.















~IES DE SEPTIEMBRE 1913
ntendencia Militar.... IOficiaI3.0.•. /D. Angel LosadaMazarra .... 10 Y1I1¡ValladolidIMedina de Campo •.. , . , .. !lConfeccionary suministrar
un rancho á fuerzas ex-
pedicionarias .
Idem ...•.•.••.••...• IAuxiliar 2.a.. 1 » Pablo Rubio Sotillo , , ., 16 IIIdem ·IIdem. •• . . •• . •..••..•• , ·IIIdeen ........•.....••..•
Idem Subíntde. La. »PabloJiménezSoler 10YII Idem l'lem .. '0 Presidir una subasta para
con tratar el servicio de
subsistencias. . .
dem •... " .••....•.IOficial 2.°.•. , » Alfonso Martln Pérez '110 y 11/IIdem 'IIdem .••.........•..... '1Isecreta~'io de la ,subasta
anterIormente dicha .•.
dem .. .. Otro 3.°.. . •. »Pedro Cascón Briega 10 Y 11 Idem Zamora ' Idem de una subasta para
contratar el servicio de
subsistencias .....•....
dem , IOtro l. o .••• l » Aureliano Cid Zabala. , lto y lIlIldem ILeón '" IIPerceplor de fondos de
una subasta de un ca-
ballo .
21~ebPrel 1913 4 ~epbre1191311 3
2 Idem. 1913 4 Idem. 19 13 3
41 idem '11913
6r
dem1913 11 31 ~4lidetn. 19 13 ldem . 1913 3 P
g.
slidem .1 19131 71 idem .1 191311 31~
'""S








































19 13. I í
1913 311913 2




















1913 10 sepbre 191J
19 13 lO idem. 19 13
19 13 4 ¡dem 19 13
19 13 10 ídem. 1913
19 13 20 idem. 19 13
19 13 25 idem. 19 13
1913128 idem. 1913







19 13 8 ídem.
1913 30 idem.
19 13 30 ídem.
1913 5 idem
19 13 26 ¡dem.
19 13 7 iclem .
19 13 7 ídem.
1913 30 idem.























10 Y 1Irviedo •. ¡Valladolid ..•.......•...
10Y II¡ValladO'id León ..
10 Y 1I :Idem .... Idem .........•.•..•....
I
10Y IIIZamora. [dem ...: ••..•..•........




g.'§ ~~ - I "~:~i de su
r ~ o~ reBidenci8
: es '¡t ':
-----
NOMBRE8ClasesCuerpos
dem IOtro 1 » Francisco G6mez Mielgo ••..
dem ...•........•... ¡Capitán ..... 1 • Saturnino Domínguez. Díaz.
Idero ..•....•..••.•.. ¡Otro 1. Enrique López Aparicio .
Idern .
Idem íd. Isabel 1I, 32... IMéd.o l. 0... , » Felipe Rodríguez Martínez ..
Idem fd. Toledo, 35 .•. , I.ér teniente., » Manuel Jorge Marzal ....•
ldem .........•..• '.' Capitán..... »Juan Losada Manteca .
1
01a I ~Ie~ I A.ño IOla
--1--
Intendencia I\Iilitar ...• I~rayor. . .• ID. Luis Caja y Payán ........•. 110 y 1dlSalamancalBéjar ... , ..•..•.......•..¡IFormar tribunal de con-
. I curso para contratar el
. o _ . . l' servicio ~e subsistenciasIdero .. . ........•.•. IOficIal 2 1 .• AntOniO Royo Maella 110 y 11 [dero Idem................... ?dem.............. • .
° '. . . ¡Ha~Cr entrega y presen-(Idem ...•.. " 1Otro 1. ..•. 1. LUiS López Sánchez 110 y 11 OVledo .. San Juan de Nieva. . . . . . . . cla: el embarque de ma-¡
tenal de guerra \
El mismo 110 Y 11 Idem Avilés... . ........•..... IIPresidir tribunal de suIJas-
I
1I I 1I
~fmdoes.t.r~~.s:~r.t~~. ~~~í"ll 261idem .
dem ......•..•.•••..IOficial 1.° .. ·ID. Domiciano Fernández Garda 10 y II [dem Idem ' .. ,. Secretario de ta anterior
I subasta .Reg. [nf.a Príncipe, 3·. 2.° teniente. • Vidal Estévez Peoín.•..... 110 Y 11 (dero ... León ........•.•••...•... Conducir la fuerza destina.
da al batallón expedi-
cionario .
24 IIGij6n... iOviedo •................. "Cobrar la consignación del
destacamento '11 291idem
Asistir al concurso regio·
nal de tiro... '" .. . . . .. 22/idem.
Observación de quintos Y¡ 'd
vocal ante la Combión I ~dem
mixta. 23 1 em.
Conducir conthg-ente alj
batallón expedicionario. 5 idem
[dem .......•....•..... 1 5 idem .
TI'mar p~rte en el concur-l .
I 11
so de tIro 11 20 Idem .[dem '.' .. •. •. . ..•• '1 2.0 teniente '1 » Ant?l.ín. Cad~nas ~ampo 110 y 1IIIIdem Ide!D Idem .:.: .. :.,' ~.. . 20 idem
Idem Id. Burgos, 36 ... Otro....... »Bomfauo Pélcz León.. •.•. (O y 1I León ..•. OVledo •...•......•...•. CondUCir IIldlVlduos dC'5t!.
nanas al reg. Iuf. a del
Príncipe. 3 11 61idem 11913
\
presentarse al Capitán Ge-J
neral de la región, parar
IC 1 I '.r· M' d IR' ó I '11 l ' recibir instrucciones l'dem orone »lYlanano artmez e mc n 10 y 11 Idem Valladolld , b 1 ..Ó \ I Idern.1 19 13so re a o r g a n 1z a e In'
del. batallón eXPCdiciO.\
narlO , .•.
Zona León 44 Ler teniente. • Timoteo Bernardo Alonso. . 24 Idem .. . Astorga . Conducir caudales.. . . . . . . 2 idem .
Iclem Valladolid, 45 . " Otro....... »Gonzalo de León Revilla ., 24 Valladolid ~!edina del Campo (dem............ 1 idem .
Idem Zamora, 46 Capitán.... ~ José Echeva:Tíil Eznaola.... 24 Toro Zamora Idem............. 1 ídem..
Idem Salamanc~,47··· I,er teniente .• Agu,tín Sánchez Martín. '" 24 S.lamanca Ciudad Rodrigo •........ Idem..... 1 irlem..
Idem Gijón, 49· .,. . CHpitán »Segundo Goñi Araiz 10 Y Il¡GijÓn... Oviedo Cobrar libramientos. 1 idem.
Reg. Caz. ~Ibuera, 16.0/Coronel. ..• Tristán Cabezas Moriiíigo . 10 Y 11 SalamancalCiudad Rodrjgo,~(e~linadel\Revistar los destacamen-! 23 idem..































81idern .1 19131 8
10! ...-
2'idem '11 913! 2 :-
13!i<lem. 191311°1
6jídem. 1913i .{
I !idr;m. 191311 1













19 ~cPbrel 191311 71
19 Idem. 1913 7
5 ídem .1 191311 S
26 iliem .1 19 13 13
I
-













rdero •....... , 1i\I.°obras mil.I ~ José GGllzálcz Alegre.
ídem íd. de \'alladoliellOtro ., ..... 1 ) Ado:fo del Valle y Pérez ....
Com< ,graJ. Ings. de la 'Gral. brigadalD. Luí:; de Urzáiz y Cuesta .... \10 Y II
reglOll., ,
Tdem lT. coronel. , José García de los Ríos 10 Y11
Idem .. " ....•.... '"
Idem '" .
. - '-- "~,"'5- -~_.... • . _'r" '". "i:!; PUNTO ~,~~~:~~, "::"~~:~~~'~"'~7:"~~~ ! ~
::og ~ ,.=:..= on qUI! principIe. on <¡uo tOI'mIna ;;l
~'" i i!. de BU ,Im,de tuvo l'l?:\f Ooml91ón conferida =-~ ro ."" , •• --' -- ~
_. ,_________ I~ ~~~ residencia lacomlBión •• 11::1~J~ ~L~I ~üu ~
V 11 d l'dIG'" I' O' d ¡Revistar los edificios y( 1 [a a o 1 1Jon, .eon y vle o..... servicios de las pla;ms .. \ 13 sep Jre 19 I3
rdem., .. Idem ¡,rdem , 11 13 idem 11913
('Formar parte de la COmi-(
, si6n mixta encargada <.lel . 1
18 IIIdem ILeun ' esludio de la carretera I 1c1em'
l
913! de Astorga á Ponferrada
f
lnspeccionar y dirigir lasl '
Idem íd. de Ciudad-" .. Ciudad·r... nurnsCjllc se csl:ín lIe- . r
Rodrigo.... '" ..... }c0manctante·1 ' Pedlo SOlC1 de Carnella. ../10 Y llj ROdrigo.!:i"lamanca .. , . .. ..... ../ nnclo á ~,I?O CI~ el Par- 14 1dem . ! 1913
'1 I ' que .1dl:1l1llstratlvo .: . . . I
..... , 16 I [dem .•.. ¡I{lem 'IDesempl;ua: .~.u come~ldoll . ,1
l' en la comlSlOn anlCl'lllr. 26 ldem. 1913
• ~Aeompaiiar <tI Comalld¡:nte1
• I General elc Ingenicros{
Idem Id. de Gijón ¡COmandante. , Ricarco Echevarría y Ochoa. 10 Y 1I ¡GijÓn. "11Oviedo. . . . . . . . .. de la región, en la reViSo) ISlídcm .1 19 I3J ta .de in~pección dt.' edi-
, liCIOS lmhtare~ .
I ¡ (Intervenír los servicios ele)
1 t··· 'ó "'l't íOfi . 1 ° R' Lo P o V 11 d l'dlZ 1:1 Plaza y pasar j;! revista \ ¡"d I 'n el' ellCI 11 .>11 l.a; .,! Cla l. ... » amlro aljez erez....... , 10 YII a a o 1 Iamora.. ..' .,.,., ..... , d" t t' d ) I 1 cm. 19 1,)!. I a. mmlS 1'11 Iva e sep·
I ' hc'mbre .. ,. . ..... , ..
¡ 1 ~·pasar la revísta de in ter-)
1dem \Interve ntorj , D 'd::\I .' R Id. \Z~mora, Ciudad Rodrigo y vención á las ctepcndcn- ( Illidcm'l 19 13
............... ; dedistrito a\1 'arcm amos IOYIl cm ¡ Salamanca cias y e:;taulecimicntos) 4idem. 1913
I I militarcs de la región, ..
rdem .. , •.......... ' . C.O guerra l." » Santos lllasco Suárez ..•..•. 10 Y II Idem .... ilIedína del Campo.. . .... !lIntervenir subasta de sub·I sisteocias. 4lidcrn
rdem ...• , . . . .. . .. '. Otro 2.".. ,. »Enrique Serrano Suárez..... 10 Y I [1¡Gijón •. , Ovíedo •.......•..... " ,¡Autorizar escritura de su- .
basta '" ,. Illdem.11913
Idem. .. ...•..•. . Oficial 1.0•• , , Ramiro L6pez Pérez 10 YII IVallarlolid Zamora ¡Intervenir los servicio~ de .
'o' l.. ¡llaPlaza : z8Idem.119'3
1dem , C. guerra 2.a :> }oa4ulIl Torres Crespo ....• 10 Y 11 Salamanca ClUdad Rcdl'lgo 'IiPasar .la revista. admulI:;-
_ . I o' . il tratIva. de sepl~ell1bre..
El nusmo , 10 Y 11 ,.rdem .•.. BeJal. ' '... ..' rntcrvClllr sub<lst.1 del ser-
. . ' 11 vicio d.e subsistencias ..
El mIsmo .....•............. 10 Y 1I rdem .... ClUnad Rodngo •....... ,rnten'cmr pagos del ser-
1
:1 vicio de subsistencias··1I 29 ~dem. 19 13
I I ldem. 19 13
II 5 ídem. 19 13
1I 9 !dem. 1913
11 ' 1 .. d 12 ldem. 19 13
Id IC ° al D A '1 ~1' N ., . 110 . I . nterveDlr os serVICIOS e .em guerra l •. hanou·ulua.avat. ¡IOYII Vledo .. Trublll ¡' 1 f'b' 16ldem.1913
, a <1 nca.............. 19 ic1cm. 1913
11


















O. O. ll\\m. 107 15 de mayo de 1914. ~41
PASAJES
'" .'"
Excmo. Sr.: Vista la in¡;tancit1 que V. E. cursó
á. este Ministerio en 14 del mes próximo pasado,
promovida por el primer teniente (E. R.) de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Manuel Fernández Díaz, en
súplica de que se conceda á. él Y su familia pró-
rroga del plazo reglamentario para poder tra.sladar-
se, por cuenta del Estado, desde Reinosa á. Santan-
del'; y estando justificada. la. causa en que el re-
currente fuuda su petición, el H.ey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder ú. lo que se solicita por tiem-
po illdcfiniuo, con arreglo ú lo que preTienen 11S
reales órdenes de 2-8 <le julio de 1906 (O. L. nú-
mero 137) y 13 ue marzo' de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimien-
to. y demás efectos. 'Dios gual'de tí. V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
ECl1Aoüe
Señor Capitán general de ID, sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Yist.a la. inst:mci<1 que V. E. cursó
ú. este i\Iinisterio en 23 del mes próximo pasado,
promovida por el ~egunao teniente de Carabineros
D. Jua.n Cl..",ncelo Rodrígaez, en súplica. de que se
conced:1 á, 'su famili:1 prórroga. del pln.zo reglamen-
tario para poder traslaeb.rse, por cuenta. del Estado,
desde Valencia á. Hnesca; y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha. teniclo {t bien a,cceder á. lo que se
:solicita :por 'tiempo indefinido: con arrcglo á lo
q ue pr~viencn las reales úr.:lcne~ de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de ma.l'7.o de 1912·
(C. L. nitm.59).
])e r(>.al orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demf:.8 efectos. 'Dios guan'le á V. E. muchos
aillos. :\Iadricl 13 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Scñ.or Director general ele Carabineros.
Señores Capitán general de la tercera. región é In-
terwmtor general elc Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que T. E. curs6
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
'promovida por el gUaJ:dia segundo de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Cádiz, Ignacio Herrero
Rodrigo, en súplica de que se conceda á. su familia
prórroga del pla.zo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Valdelosa (Sa-
lamanca) á Ceuta; y estando justificada la causa
en que el recurrente funda su· petición, el Rey (que
Dios ¡2;'Uarde) ha tenido tí. bien acceder á. lo que
se solicita por tiempo indefinido, con arreglo á lo
que previenen las reales órdenes de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de ma.rzo de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conecimien-
to y demá.s eincto;.]. Dios gnn.rde á V. E,. muchos
mios. l\:fa.drid 13 de mayo de 19B.
Snñor CapiUm g-eneral c1n la se;!;IlIlda región.
Señores Cn,pitá.n gen01'nl de l;¡, súptima región é In·
terventor gnneral de Onerra.
Excmo. Sr.: Vista la inst.o'l,ncia. fJUe T. E. cursó




































mento 6 real or-
den en que estan
compren'lIdos •.•
© Ministerio de Defensa
15 de mayo de 19H.
------------
D. O. núm. 107
;eromovida. por el profesor primero del Cuerpo de
'.Equitación militar ·D. Juan 1Iarco Roenmora, en
súplica. de que se conceda á su familia prórroga del
plazo reglamentario pa.ra poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Badajoz á. Valen,da; y est.ando
justifica.da la cansa en que el recurrente funda. su
~tici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder
a lo que se solicita por tiempo indefinido, con arre-
~lo á lo q IlC pr~vienen las re31es 6rdenes de 28 dc
Julio de 1906 (C. L. nÍlm. 137) y 13 de marzo de
1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo ú, Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 1:3 de mayo de 1914.
ECIiAoüe
Seiíor Oapit.{m general de la tereera regi6n.
Señores Capitán general de la. primera. región é In-
terventor general de Guena.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 2·[) de marzo último, promo-
vida por el capitán del qUInto Depósito de caballos
sementales D.' Alfonso AreiLio Elío, en súplica de
que le sea reintegrado el importe del pasaje de
~u familia, que sat.isfi:r.o ,le su peculio, desde l.'beda
á. Zaragoza, el Rey (r¡. D. g.), <le acuerdo con lo
informado por 1:1 Intervención general de Guerr:;¡"
se ha servido desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo solicitado, con :1rreglo
Ú, las disposiciones vigentes, una vez que el trasla-
do de la. familia. se verificó con anterioridad á. la
fecha ·de la orden de destino del interesado· á la
quinta región.
De real orden lo digo {\ Y. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios gl1:1rde {'\ V. E. muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitá.n general ele la uuinta región,
Señor Interventor general de Guerra,
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó t
á este Ministerio en 18 de marzo último, promovida
por el capitá.n del batallón segunda reserva de Bil-
bao, D. Sebastián Garcés Octavio de Toledo, en sú-
plica de que le sea, reintegrado el importe del pasa-
je de su esposa é hijo, quo satisfizo de su poculio,
desde Linares á 1:1 mencionada plaza de Bilbao, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
IntervencIón general de Guerra, se 'ha servido des-
estimar la pe'tici(¡n del recurrente por carecer de
derecho á lo solicit.wo con arreglo (t la real or-
den de l de enero de 1911 (C. 1.J. núm. '·1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios gU:1rde á V. R muchos
ruños. Madrid 13 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
'Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio en' 2.¡; de marzo último, promovida
por el oficiaJ primero de Intendencia militar don
lt1nrique Barceló y .Comes, en súplica de .que le
sea reintegrado el importe del pasaje de su fami-
lia, que ~atisfizo de su peculio, desde Valencia á.
Ceut:;¡" pasando por esta Corte, el H.ey (que Dios
guarde), de acueruo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, se ha servido acceder
á lo solicitado y disponer que ·sólo le sea satisfe-
cho 'el importe del pasaje directo entre los dos
puntos 'indicados, é"fectuándose el reintegl'o por la.
Pagaduría dc transportes militares de Cellt:;¡" con
cargo al capítulo 2.Q , arto 7. lI, concepto de «Trans-
portes» de la sección cuarta· del presupuesto de la
Guerra de 1913, previa h correspondiente justifi-
cación.
De real orden lo digo á Y. E. p::¡,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ¡Í, Y. E. muchos
aüos. :Madrid 13 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
TRANSPORTES
Rxcmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) :se ha servido
ordenar se efectúen con urgenciu. los tmnsportes del
material sanitario que figura en rela.ciones existentes
en el Parqne de Sa.nidad, desrle este establecimiento
á los hospitu,les militares de Barcelon:;¡" Coruña y
iBadajoz.
. De real orden lo digo á·V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde ú, V. E. mu-
chos aflos. :Maari<1 1'1 <10 mn,yo ele 1914..
ECIiAoüe
SeflOres Ca.pitanes generales ele la primera, cuarta
; y octava regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Exorno. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido
·ordena,r se efectúen con urgencia los transportes
dcl material que á continuaci6n se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. :Madrid 14 de mayo de 191<10.
J
ECHAoüe
Señores' Capitanes generales de la segunda y ter-
cera regiones y Comandante genera.! de Larache.
Eata.bleclmlellto romltenle
Trtlltsporfes que se citan
l;'úmcro y clMe de efectos Estableclmlento receptor
Fábrica de pólvoras de Granada 8.000 op~rculos de nitrocelulos~. : , . ¡Parque de Art." de Larache.
Idem id. de MnrcIa 46.000 dISCOS de pólvora comprImIda de 8,5 mlm\ .
Parque regional de Art.a de Valencia Una ba~e1'Ía Saint-Chamo~d,compuesta de eua-IIdero de la Com." de Art.ade Larachetro pIezas con sus curenas y armones.. .... (
1
Madrid 14 de mayo de [914.
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- De real ?rden lo digo .á V. E. par~ su conOCImIen-
to y dema·s efectos. DlOS guarde a V.E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1914.
'" * •
ECI1AOÜE
Seiíor Director general de Carabineros.
Señores Capita.nes generales de la. primera J sexta
regiones y Director general de Cría Caballar y
Remonta..
15 de mayo de 19H.
---------------
D. O. núm.. 10.
Sección de Justicill 9 Asuntos generales
ORDEN DE SAN lIERME:NEGILDO
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), dc acuerdo con
lo mformado por la A::;amblea de In. Real y .?lIilita.r
Orden de SiLn. Hermcnegildo, ha tenido ú, bien con-
ceder al capitán de Infant.ería (E. R.) D. Antonio
.:\..ndrés Partida, la eruz de In. referidD. Orden, con
la antigüedad de 2 de octubre de 1913.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dbmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:'l.ños. Madrid 13 de mayo de 1911.
ECH.-\OÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
S~ñor Capitán general de la sexta regi6n.·
* * *
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo mformado por la AS:lmblea de h Heal y }lilitar
Orden de San Hermenegildo, ]¡;1 tenido ú, bien conceder
al comanda.nte de Infantería D. :iIlanuel Guiao Fer-
nández, la placa de la referidn. Ordeu, con lt1 un-
'tigüedad de 19 de mu·rzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUD.rde á V. E. muchos
años. :Madrid 14 de ma.yo de 1914.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha
'Servido disponer que los jefes y oficiales de la
Guardia Ci"!l comprendidos en la siguiente relación,
. que comienza con D. Arturo Conde ]j'ernández y
tennilla con D. Ji'elipa Camuiías L6ria, paSCll á
sen'ir los destinos que en la misma se les señalan.
De rea.! orden lo digo ti. Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. )¡Iadricl 11 ele mayo ele 191'1.
ECI1AOÜE
Señor...
Relación que se cita.
Teniente coronel
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y
.Tefo de la Casa Militar de S. M. cl Rey.
D. Arturo Conde Fcrná.ndez, ascendido, excedente
en la. 'Primera región y agregado al :.Minis-
terio de Graeia y Justicia por real orden de
2·7 de junio de 1913, continúa en situa,ci6n de
excedente en dicha regi6n, y agregado al ex~
presado :MInisterio según real orden de 12
del actual, y afecto para haberes al 14.0 tercio.
* * * (;()mandantes
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instanciD. promovida á este
Ministerio por D.;], Jerónima González Granda, re-
sidente en Rolgues, Concejo dc Santull.1.IlO de las
Regueras (Oviedo), viuda del eap:tán de volnntarios,
que fué en Cuba, D. ,]\1anuel Alva.rez Suárez, en
súplica nuevamente de que se le abonen las canti-
dades que por retiro vita.licio le hayan correspondi-
do á su citado esposo; teniendo en cuenta que no
han variado las circunstancias por las que le fué
negada análoga petición por reales órdenes de 2 de
enero y 27 de febrero últimos, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la. referida instan-
cia, debiendo atencrse la interesada á las citadas
reales órdenes.
De la de S. M. lo digo á v. E. para su conocimien-
to y dGmás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 13 de llla,yo de 1914.
ECHA'OÜ¡;;
Señor Oapitán general de la séptima región.
D. Luis del Valle l\'hrtín, segundo jefe de la Co-
mandancia de Teruel, tí, situación de excedente
en 1,1 primera región, continuando en comi-
sión en el Colegio de Guardias Jóvenes (sec-
ción <le :Ma.drid), hasta la terminación del
curso, y afecto para. haberes al expresado co-
legio. . '
» 'Salomé Cañizares y Sánchey, de León, ascendido,
de la. Comandancia de Ciudad Real, á la de
León de segundo jefe. 1
}) Vicente Plá Descal7., ascendido, de la. Comandan-
cia de Ternel, á. la .misma. de segundo jefe.
)} Antonio Juliá Noguera, segundo jefe de la Co~
mandancia de Caballería del 5.Q tercio, á la
Dirección general de Oría Caballar y Remonta.
» Agustín Marzó Balaguer, segundo jefe de la Co-
mandancia de Ba.dajoz, á la de Caballería del
5.0 tercio, con igual cargo. .
»Adolfo Soneira Diego :Madrazo, segundo jefe de
~a COrilalldancia do León, á la de Badajoz, con
Igual cargo.
. e.
Sección de Instruccion. Reclutamiento
9 Cuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), por resolución
de. 13 del mes actual, sc ha. servido conferir el
mando de la. Comu.ndancin. de Carabineros de Gui-
púzcoa., al teniente coronel, ascendido, de ese cuer-
/po, con destino en la Dirección general de Cría
Caballar y Remonta) D. Antonio Trigueros y Ro-
n·ego. ..
Capitanes
D. Isid 01'0 López de Raro, ascendido, de la Co-
mandancia de Cú'diz, al cscuadrón de la de
Ciudad Real.
}) ]'ra.ncisco Partida Gómez, ascendido, del Colc-
gio de Guardias Jóvenes, á situación de ex-
cedente en la primera región, continuando en
aquél en comisión hasta. la. terminación del
curso, y afecto para haberes al expresado Co-
legio. . '
» Miguel Gil Domingo, excedente en la tercera re-
gión, á la cuarta compañia de la Comandancia
de Avila..
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ll..José Mn.rtínez Vivas, <1e la segunda campa.ma.
de ID OomandmlCia, Ul} Gerona) á la r. il1. <1el
15.0 tercio.
., Eduardo A.parici 1'iera, de 111 p. il1. del 13.0 ter-
cio, (¡ la segunda. compañía de la. Coma·ndan-
cin. de Gerona..
Francisco Recio García, de la segundn. compañía
do la Comandancia de L-éricuh i la. sextt1 de
la de Ternel.
Emilio Pérez. Núñez, de la cuarta compañía de
la Comandancia de Avila, á la segunda de
la. de Lérida.
Primeros tenientes
D. Joaquín Laureiro Pérez, ingresado del arma de,
Infantería., á. la Oomanuancia de Oviedo.
Enrique Sanz Agero, ingresado del arm:1 de In-
fantería, á la Comandancia del Este.
.losé Garzón Serrano, supernumera.rio en la quin-
ta región, á la ComandancÍ<1 de Caballería del
21.º tercio.
., Julio Vallarino Oonilla.nt, de la. Comandancia de
Caballería del 21.0 tercio, {t la cuarta compa-
ñía de la Comandancia de Cádiz.
Il:milio López Carrillo, de la Comanda.ncia del
Este, {l, la de Ciudad Real.
.Tulio Garrido Goicochea, de la Infantería de la
Comandancia de Murcia, W escuadrón de la
misma Comandancia.
) Luis de lIaro Melgares, del escuadrón de la Co-
mn.ncJ.ancia de :M:llTcia, á la. Infantería r1e la
misma Comandancia.
, Víctor }'[ufuz Gonz{tlez, de la Comant"lancia de
León, á la del Este.
;. ]?mncisco Buzón Llanes, de la Comandaneia de
Coruña, i1 la de Léric1n,.
" José Sevilla Burriel, de la Comandancia de Ca-
ballería del 21. 0 tercio, á la. de Ciudad H.ea1.
" .Tosé E.'1dy Gior1'1, de l~ Comand.ancia dc Tole-
do, á. la de Canariail.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Ramón Ballesteros Me1iá.n, ascendido, de la Co-
mandancia del Oeste, á la misma Comandancia.
;) José Fernández Prieto, ascendido, de la Coman-
dancia de Oviedo, á la misma Oomandancia.
) Ignacio Ruiz Serrano, ascendido, de la Coman-
dancia de Cuenca., á la misma Comandancia.
» l!.:milio Justo González, ascendido, de la Coman-
dancia de Guadala.jara., á la. misma. Coman-
-dania.·
:, .Tosé Gil Huertas, ascendido, de' la Com,1ndancia
del Este, á la misma Cornamlancia..
Antonio Fernánde7. González, de la Comandancia
de Huesca, á la de León.
;, Francisco Ruiz Huiz, de la Comandancia de Cór-
doba, á. la de Gerona.
llipólito Alma.rza J\fcndívi1. de 1,1 ComrwdancüL
de Canari¿¡,s, {L 1:1 de Caballería del 21.0 ter-
cio. .
Segundos tenientes (E. R.)
n. .T osé Scn:mo C:Lmpoy, asconc1i(10, do la. Cmrmn·
da.ncia Je 1\1urcia, [t 1:1 dc' Nn,v~rra.
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D. BartolümC, Salinas lIIiñarro. ascendido, de la Co-
mandallcin, de l\IurC'ia, (L 1<1 de YJaragoza.
;) }!'rancisco Nieto lIIuitoz, asc0ndielo, dE' la Coman-
dancia. de Ovicdo, á la del Este.
., Fructuoso Yalbnena Largo, ascendido, de 1::1 Co-
ma.mlancia de l'aJcncia. á. la de Gerona.
» Serafín Cambón 11arbeito, ascendido, de la Co-
mandancia. de Zaragoza, á la. de Huesca.
» ~Iannel Flores Tallón, de la Corn:llldancia de Ovie-
do, á la de Jaén.
:' Jaime Oifre Llavera. ele la Coma.ndancia de Lé-
rida, á la de Coruña.
,; Antonio Gil liTorales, de la Comandancia de Na-
varra, tí. L\, de Córdoba..
» Cándido J iménez las lIems, de la Oomandaneia.
de Zaragoza., ú la de Soria..
» :i\larcelino Yiclva Serrano, de la, Comandancia del
Este, á la de Vizcaya.
:, Ricardo l\:Tagide Tallón, de la Comandancia de
Gerona, á. la de Cast.ellón.
,) Felipe Camufuls IJéria, de la Comandancia de
Soria, á la de 'roledo.
:Madrid 14. de mayo de 1911.-Echagüe.
* * *
RETIROS
Exemn. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo
conceder el retiro para. Vill¿~(~añas (TolcJo), ¡ti !le-
glln(lo tCliimlte ele In Guar<lü1 Civil (E. R), con
<lestino en la Comandancia de Cillelacl Iwal, D. Crnj¡
.Toga. Bola.ños, por haber cllmplitlo la e<lad p:1m ob-
tenerlo el uÍa <los elel mes actl1al; clisponiellc1o. al
propio t.iompn, qnc por fin del mismo mes !lea dado
üe baja. en el cuerpo i que pm·!;('ncGe.
De rea.l orden lo digo [t V. E. para S11 conocimien-
t.o y demás efeotos. Dio¡=; guarde ií. V. E. muchos
años. ~laC]ric1 1-1: de mu?o de 1011.
ECHAaüE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señon's l're¡=;idenl.e del Conseju Supremo de Guerra y
:Marina, Capitán general ele la. primera región é
Interventor general de Guerra.
* * *
Circular. ]~xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha
servido conceder el retiro p:lTa los puntos que se
indican en la siguiente relación, {L las c:Ja.ses é in<livi-
duos de troprt <10 la Gnarclia Civil comprendidos en la
misron" que comiemm, con .Tosú Boeta ]~albuena y
termina con I)e(1ro Vega Moreno, disponiendo, al
propio tiempo, qllC por fin del corriente mes sean
dados de baja en hs com~111danci3Js á q ne pertenecen.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conoci-
miento y fines consigllientes. Dios gua.rde {~ V. E.
muchos años. lITadrid 11 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
SelLOr.
1\\ Punto para dondE SE les concGde el retiro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias & que pertenecen 1=·--------- -=-~:
11 J>ueblo t>roVincln
J éB
il ". '-'-¡l~ . . ------.
os aeta Valbuena. . .....•.... Sargento ~,alaga , \r m.r.gInJla aUlaga.
José 1.o"ad11 Fernández Otro .,. Orense.. ..,...... .., ,Petín Ortn>:3C.
Pe.d.~? i\Ial(]~~:'do Curt.(~: '.~ . .. .., . ¡Otro ~el·olla.......... . ~ 'lll'lassá : .. Gerona.
PaLlIClo Se\I.I.U1() Onlt:.ldc.:,.•... , .¡Otro [cruel. 'rAgreda Sorir•.
Martín S~nch~z ~I.(I¡¡n;,. " 'I·~tro .,' Almería............. .." "'¡IGallardOS .. : Almería.
Rafael Ca¡,de,a LopC:z ¡lluardw CI\·II. •. Valencia Nalencia V;:lcncia.
Juan Ceno Olmos . ¡Otro Cáccres. ' •. , '" lTorremocha Cácercs.
Francisco Ga!.cra ~¡onso ,9tro Alrncda. ' ¡Chiribel.. " • Almería.
Juan Gem?l· Gonzalez. . o •••• !vtro .. " ~lálaga...•• , _•.. ", •.h~l~bga." , ;\[á!aga.
i\Iamerto Julián 1\1 rlr;·ntc lOtro Icut:nca o •••••••••••• IIVill.al- ?e Domingo
. • ¡ • \: ~,arclU Cu~nca.
Santiago Lo~e7. Pozo _ .. ,Otro o ••• IAnla .. , o ., ••••••••• , •••••• ,:A"I,a o o •••••••••• Avda.
J,uan Lopercna L~V<lI"Í" .. .." ",'Otro 'l)l~,<liTa " . . . . .. • .. . . .• ·1!"13~rcellma... . o • •• Tl~rcelonll.
Santos Ollero An<J'; Otro Caceres "'\iCacercs Caceres.
Isidro R oddgUl~~ BUfón ,otro ,Oviedo.. • .••......•...... ,PriOl·o. . . . • . . . . . .. León.
Juan Scdano·C;¡lle o ••••••• Otro Burgos \!Rmg05.•••....••• Bl\rgo~_
Pedro Vega i\lol·eul) o •••••••• Otro .......•.. ,'Granada ,., .. '" ..•........ !Granada•.. '" ., 0- •• Gran¡lda.
I . .1
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15 de mayo dc l!H·l.
Relación que se cita
ECHAGÜE
____.....' ...n ...... _
DI.SPOSICIONES
de la Subs.ecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SubsecretarIa
BAJAS
Según noticias recibidas en esto lI1inisterio de las
autoridades dependientes del mismo, han fallecido
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en hu, j,¡...ha.' y plintos (1ne se CX1)l'CS:l-ll. lo,; jefes,
ofit'inles y a.siinilaclos(llle fignrau4 en rá. siguiente
rcIaci6n. _
:lI"l·drid H dl' mayo de 1DU.
El SuhBPcretario,
Jalé Jo/re
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Relac/(fn que se cita
;\Iinistcrio de la Guerra.
Comnll<1ancia de Vi~o.
::)llpl'mlllllerario 1." ~cgión
Es~uelaSu perior de Guerra















Comandante ..... , D. Jost: Hcrn:índez Cogollo,; .
Otro.... . . ..• . . . , José ;\Iarange~ Call1ps .
Capitán. . . . . . . . . . "Fran<:i:;co de Lucas y Juste!. .
CoroneL ...•...... D. Eulogio De~pujn, Rig:\it.. .
Capitán .. , ' , Enriqll~ Yázquez Fern:r .
2.° teniente (E. R.). »Pedro Hidalgo licrnáudez ..
__ n.- ~-------------_;::_-------~--------_:_-----------
1mm OK llS OErONClOFES 11
__~_~~::~ ,__ --"O:_~R'~ f'l M~ ~t~~::::~_n~~:~u.:::=-
ESTADO ;\[AYOR r~EL EJER- \ i \1
CITO I I II ,¡
Teniente coronel... D. Alcjandro :,[5s y Zaldúa 1 29·.:bril.. '914 :;:,[adrid ......•...•




S ídem..... 191.; HSap.ta Cr;¡zd<;, la Pal- I '!' ma ~! ¡manas) ,Cazadores, :JO.
\914 :Lo~roño ¡Sin de~tino.
19l.J :tfulcdo " ., Coiegio :.'.l"ría Cristina.
19[4 ¡ITetnán •.......... Cuadro eventual Centa.
!I
l'
[9[4 !I\ladrid .........•. 2.° Depósito de reserva.
19Q.¡Granada Reg. Caz. c1cLusitania.





19 !41( 'U,I<l.l1.ljolla.. . .. ..
I.er teniente ....•.. D. Gregorio Puntonet Sena..... 23 ídem..... 19[4 Puigcer<1á ......•.. Ccmandanda de Gerona.
lNTERVENCION GENERAL
C.o de 2. a clase .... D. Ansdmo Roig C"bezas...... 4 ídem.... [914 Se\·ilJa ......
VETERINARIA MILITAR
Veterinario 3.° .. , D. Calixto Martín Puebla ... ,... [2 marzo.... 19[4 I31asco Sancho (Avi-
la): " Reemplazo l. a región.
Madrid 14 de mayo de 19[4. Jorre
•••
SeccIón de CabanerlD Consejo Supremo de Guerra Harina
DESTINOS P.ENSIO:NJ~S
El Excmo.' Sr. :M:inistro de la. Guerra. se ha. servi-
do disponer que el soldado de la. sección de tropo.
de la Escuela Central d.e Tiro, ]!'rancisco Rodríglle7.
Sánchez, pase destina<1oa.J. regimiento IIúsa.res de
la I'dncesa., I9.Q de C:.¡.bal1el'Ía., y el de igual clase
del de ·Cazadores de Albuera., 16.Q de la misma
arrruL, Fernando :JYIartínez Alvarez, á la citada sec-
ción de tropa., de pla.ntilla., verificándose el aUa 'j'
baja en la pr6xima rcvistn, de comiso.rio, nombran-
do el coronel elel regimiento Cazn.<1orcs dc Albucra,
n.ntes eit"l.do, un individuo del 'último reemphzo qne
paso.r:í. {L contirlllnr sus sorvieios. sin cansa.r baja en
el ouer'po dc CJno proceQe, (1 b ¡,ccción do Expcrien-
't:Ín¡" n.fect'l. .{~ .lu. do Cnl>allnl'h ele la expresada,
ES(1\leln..
Dios g'l1al'ck {~ Y... mnehos :Lños. J\Ja.(11'Í(1 1~· cl!'!
mayo do llJl1.
m JIlC(! uoln !-l()(JclólI,
Viu!/lte Marquilla
Señor...
Circular. J!,'xcmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Cellllscjo Supremo se dice con esto. fecha á la Direc-
ción general de lo. Deuda y CIMes l'u-siva.Q lo si-
guicnte:
«Este Consejo Supremo, en' virtud de 1M facul-
taues que le confiere la ley de 13 de nnero de 1904,
!la c1úcla.rauo con derecho [~ pensión á 1M personas
(lUO se oxpres,Ln en h unicla relación, que empieza
eon ]).a J.aa.lia Hcrnú,nclez Gigorro y tcrmitm con doñ:t
Hofí:L Es(,utlero Carretero, por halla·rse c:omprl'nc1iClaH
en las ley(,,; y reglamentos q rLO rPHpt~(:tiv:mlOllt.()
so inr1ic:m. Los h,LhereR pasivos eln r(:fnrnnoi,t RO lpH
sn.tisla.rúll. por l.\S n(\l('~acio Il<lS (lc: Ha.doncl:t de l:LR
pro'l"illl:j¡¡.S y (fm;clrl l:L.s fon]¡as <illO so c:(m,~ip'n:l.n en
la l'c:l:wj{)JI ; <:Iü,'lldi{)wl(),;p <j t[(J la.-: vindn.s disfrntn-
riLll ni hl'/Infjc,io mic:Jltl':tH Coni-<ervnll. :<n :\.I'tn:ll e¡;t~M'lo
y lo¡; h\.ll··rr:lllo:< nI) pi':I"lun Sil :1p1;it¡ntl, I<~gil.h.
Lo 11'''' t1n ol'<llm (11'1 J!:xelllo. rlr. l'roHidtm1;t' nta.-
Ilirin¡;j;o {1 V. K Jl:tr,t s11 eOJlociurinn(.o y il"mús den-
tus. Dios gual'üe Ú V. R mll<:lw:> :Lii<is. i\r¡¡,drid la
<10. mayo <le 1911.
'F..."Ccmos. SeitOre5 Capitanes generales de la prime-
ra y séptima, regiones, Interventor general de Gue-





















Relación que 8e "ita.
--'::Orldad I~ _. Estado I ,- pell~lo~~" __u ,n , Fechae~4.~1Dl:::~-I.~~ ~
Paren- civil RIlPLROH anual Leyes ó reglamentos .dcbe empezar el ile I111elenda R .le lel. ~
que NO~IBRES tesco CaD diquese le. I abollo ,llo 111 "rOVlll(:la de los Intoresados ¡;;
e as y concede que de la "en"lón. I on 'lile '"
ha cursado DE LOS IliTEBBSA DOS los huérfa- __ He Jes consigna ~~;==-.--==·o..= O-
causaute. NOMBRES DE LOS CAUSANTES se les aplican ,- -1 el pago I ' ¡::
al expediente, __ .__. ~_ . ... i:~.I~~.'I:---._.. _.__ . n~~ ~~~I _ Pueblo ~oVlncl~J ~
1.er toniente sar:.<ento 2.° del Real cuerpo/ ,1, . l'ru:: .• D!J'(lcclón '¡
• • • '00 'ry. •• \ de GuardiaH Alahurdoros ('apftliu pam· " - "" /,' . _ go"lleral de la ,,' l,h. ~I, MadrId .•• 1O. Elddl" Hernand z GlbOlro.¡, IUd" ... '. efectos do retiro, 1,. Lorenzo MIJ'alldn\ h2,) • ,~2 ju j(o 1.·.11.... ...... J, pl1\'ro. 19B lJeudn .y Clll- rUoodnd ...... \1,1l1l1,1 ......
1
, I.abeI 19lesi.s VIllaUlIeva..¡ I Prloto ,', i I! 1'1 S'JHPaSlvllH"' 1 'ldem íd........ ,Carolina 1¡;lesiasVilla¡,uev" I Hu.;.rf Solt~ras • Comltl'dalltp, D. Rllmón Iglesias Burgos.. 1.~011 • ~5 juuio do !81i4 .•.•• ':1' 1f, fobrol'o. I\1J4 1'¡PIll 11dem ldelll 1I (A)
• Fellsa Iglesil\s \'lllaulleva .) : I 11
l<1em id ....•.•.¡:l E::5tefnllU18Hny.G~111ZÚlPZ""lviudao" • l.cr teniente, D. CirllW() Gllreín Lorellr,o... 470 t 2::!juUo l~~!H •.....•••. ¡ 20 mul'zo.. l!lH Trlel1l. ......•.. Idem ....•... ¡llam .
Id. Ceuta...... • AntollÍa ~[ulliz Gon7.lLll'z Hullrfanu l'l<ll. tera .. COI'onel, D. J."" ~111Úlz Terroue- i 1.,,311 • '~I"!It.·!,lO ~li!ltur .. "1' ~ l1 diol,w. l:lli¡' l!le1l1 '11dem, 1<l1l1JI " (B)
. l . lJom1I!g:: )lurla del P1I~ri " 1 ,Teniente ('Or< lIel, D. Uonifaoi" Yella Gon-/ oO' I ., . I I I l' (G"Id. Madrr'j..... Yena \·lconte \l.•em l. eJII , zülez , \ 1. ..,,0 • ¡2uJUlllO 1801 ' r, pnero .. 191-1 lll<m ldell1 'lCm........ '1
•• ~Illria del Pilur de AndradO¡ d Id iGoll~mlde bdgnda, O. ea.rlos de Andrade: .) , 1 I S .1· Id (D)Idemld , Des"lIjol. ~ 1 em em ¡ deJas~'lIellt'•.s .. : : I-..'O}I· ¡ldcllJ , 1 ¡rcm .. 1!IH
1
ldem , Idom, em .
ldem Id ¡ • )Iatlldp Lupas burro.te 1Idero Idem 1C.omfln,'aute, D. )I'f(uel Luoas :llartl1l 11 1.1~o • !)lontel'l<l )Iilltllr.... ~l> <,uoro .. 191~'J ldom ldem, .. , Idom " (E)
{
• Eleuteria. I.uISIt Ruiz de 10SI 7 !I enlente (oronel. D. Placido EHealon"l Q- l" - (. dldem Id........ I'~ñosCorbacho !\ luda... • easilar!......... l._nO • 22 jullo lH91......... , marzo.. 1.,1, lde 'JI •• " ldOlO I 011I ..
Id. Zaragoza •• \ > RamellaC~rdlellbaiiez ¡Idem.... • 2.0 telllellte, !J .•Tuan Cuartero Garela .' 400 '·9 enero 1l108... ...... 2. en('ro .• lUi Zllrllgoza, El Pozuelo., Zara~oza ",
r • Gl'E'gorhl. Fltl.llCi~cn. Montt;lrO! 1 I I
Id. Bareelona..l • M~~~~j¡i~l~~~~·ii¿~t~~~·,;i~~ Huérf··.. Solterus.. Comalldante, D. J{amón Montero Osolla•. í 1.125 • ,~lontel)10 :.lilltar.... lQ o('.hrn .. llJl:;.¡Barcolona ..... Bareelonu ... Darcelona .. ·1 (In
I linos... . I ! I
Id coruñ~""'1 • JoselaBonllla Puente , "IHuerfflna Soltera... Ayudantc 1.0 de la Brigada Sanitaria.. . l. _
.. D. Berlltlrdo Bonilla Rojo oo, (;25 • 122 jlllilJ 1891 . 2;' ¡rlcm, .. 19111('orUI111 .. , IIBetanzos .. , •• ICorulla , •.
)
, Maria del Remedio :-lotorr~s\ ,.;
Berenguer .•...•.•.••.•••.
. • Caslmlra Sotorres Bere D- '.. I . 11 I 1 11 ( )Id. ValenCIa... gller Id~m Idem 1.0r teniente, D. José Sotorres 'I'endero..·... 470 • ~lontcl'lo\llJ¡fllr .' I 1-1 feurero 1914 ValencIa, ValmICln Valene a.... G
• ConcepciÓn Sotorres He ren - I
guer.................... . I ,
Id. Radnjfoz '. Fellpa Ptreda CI<mpillo Viuda..... • 2.° teDieute, D. Blas Apadcio SulÍrez..... 400 • I!J ('ncm J90S "\ 18 cnero., 191'J,' nallajoz 111"11 e n t e de
_ , . . . '. ) " ~ I .. " . , I Cantos ..• , ·ll~aC~ll.i.~Z..•••.
H.1\avarrn ~ 'Joaqu!uaCajenP.érez Idem.... • r.ert"llIente,J).Fermll1.as"J~~JOnfnrte~ ·110 • 1(1~>m /.l;J¡rllhre J91."I:sa\nr.ra.: Pa1'lplolln l\1l\llrlll, .



















(A) Se les acumuia la mitad de la pensión, ú sean seiscientas pesetas, que disfrutó
D.a Isabel Tra\'erso Moreno, duda de las segundas nupcias del causante, hasta S11 falle-
cimiento que, con la otra mit~d que perciben las intel esadas, componen cl total de las
[.200 pesetas al año que en vía de permuta les fué otOl'gada por resolución de este Con-
sejo Suprcmo en 3[ de mayo de 19<19, cuyo beneficio se abonará á las interesadas en las
mismas condiciones qne Ja parte que hoy se halhm disfrutando, previa liquidación de las
cantidades percibidas desde la fecha que se les acumula el total elc la misma.
(D) Sc le tn:nsmite el beneficio vacante por fallecimieonto de su madre D ":'lIaría de
Africa Gonzálcz Bernal, á 'luien le fué otorgado r,or R. O. de 2 [ de noviembre de 1900.
(C) Se le transmite el heneficio vacante por fallecimiento de su madre n.a Brnna
Viccnte Calvo, {¡ quien lc f11é otOl gado por R. O. de 29 de noviembre de 1890.
(D) Se le transmite el beneficio vacante 1)or fallecimiento de su madre D.a l\Ianuela
Despujol Dusay, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 29
de abril <Je [910.
(E) Se le tr"nsmite el beneficio vacante por fallecimiento ele Sil rnailre n." Baltasa-
ra Garrote (·res]Jo. ;1 quien le fllé otorgado pUl' resolución ce este Consejo Supremo de
6 de mayo de l')Og,
(1') Se les transmite el 1>ellcficio n,cante por falle( ¡micnto dc su maclre D." Dolores
:\[olinos P\a:tam t, ;[ quien le fué otorg;¡oo pOi' rcso]uci(,n de cs!.e COUS('jo Suprcmo de
[;) de octubre de ¡q07, debicudo percibirlo en coparticipaci6n, aCllmlllánnose la parte
correspondientf' ele la '111(~ pierda la aptitu<1legal [Jara el percib') en Ja que la con>erve,
~in nece~idad de l1ueva declaración.
(G) Se lel'; trlJl1smi,c el hcneficio vacante [Jl,r fa1lt cimiento de su madre D.a Doro-
tea Berenguer Esteve ;1 quien le fué otorgado por R. 0, de 2-4 de marzo de [900, debiendo
percibirlo en cop¡¡rtícipaciún, acunllll;lll(loSI: la jJar~e correspondiente dc la qne pierda la
aptitud legal para el pcrcibo en j;,s que 10 comecr"cn, ~,ill necesidad de nuev,. dec.laración.
l\Iadrid 13 de mayo de 191';.··1'. O,-EI General Sccrdario, Gabriel Anto'lZ.
MADRID.--TALLEnE3 DEL DEPOSITO DE LA OUERR,A
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